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摘  要 
税务稽查负有提高税务机关征管水平 增强纳税人依法纳税意识的重
任 但是 由于各种原因 税务稽查并没有真正发挥其应有的作用 本文




分方面存在的弊病 为消除这些弊病 提出国 地税稽查机构合并 成立
一级稽查 同时 将国 地税审理 复查机构合并 建立一级审理 复查




的激励 约束 提出取消稽查收入计划 提高稽查人员工资水平 建立反
映执法质量的考核体系以及不宜在稽查人员中实行岗位轮换制   
在如何降低纳税人的偷税预期方面 本文运用博弈论构建稽查机构与
纳税人的支付矩阵并对其求解 得出影响纳税人偷税预期的因素 包括税




研究结果更具说服力 此外 在稽查机构和稽查人员的激励 约束机制设
计方面 提出稽查人员不宜实行岗位轮换制 在如何降低纳税人的偷税预
期方面 提出降低处罚标准 动态实现稽查成本的降低 这些观点在目前
掌握的资料范围内尚不多见  
本文对税务稽查的分析欠全面 对人事制度等重要内容未加以分析
另外 本文在运用经济学原理方面不够纯熟 分析尚不全面 深入  
        
















Tax auditing bears two important responsibilities. The one is to enhance the 
levying and administering standard of taxation bureau. The other is to boost up 
taxpayer’s intention to pay tax legally. But, in reality, the tax auditing can not perform 
its function effectively. This dissertation tries to utilize economical theory to analyze 
correlative topics of tax auditing, mainly including the organization structure of tax 
auditing bureau, incentive and constraint to tax auditing bureau and tax auditor and how 
to lower taxpayer s intention to evade taxation in order to work out useful suggestion 
in tax auditing. 
As for the organization structure of tax auditing bureau, this dissertation analyses 
the defect of the organization structure and function-dividing of central and local tax 
auditing bureau. In order to eliminate these defects, this dissertation suggests that the 
central and local tax  auditing bureau be merged to form an independent institution 
and the central. This dissertation also suggests that central and local taxation checking 
bureau be merged to supervise the tax auditing bureau.  
As for incentive and constraint to tax auditing bureau and tax auditor, this 
dissertation analyses four topics, including revenue task, salary level of tax auditor, 
assessing institution and post arrangement of tax auditor. In order to reinforce incentive 
and constraint to tax auditing bureau and tax auditor, this dissertation suggests that the 
revenue task be abolished; salary level of tax auditor be raised; set up a new assessing 
institution reflecting law-executing quality; tax auditor have fixed post.  
As for how to lower taxpayer’s intention to evade taxation, this dissertation forms 
a payoff matrix, then determines the factors that influence taxpayer’s intention to evade 
taxation by analyzing the matrix. These factors include taxation punishment, tax 
auditing cost, etc. In allusion to these factors, this dissertation brings forward measures 
such as improving standard of taxation punishment, depressing cost tax auditing 
dynamically to lower taxpayer’s intention to evade taxation.  
This dissertation tries to utilize the institution economics, game theory and 
information economics in analyzing instead of the nature-determine method in order to 
be more precise and educes more convincible conclusion. Moreover, as for incentive 
and constraint to tax auditing bureau and tax auditor, this dissertation suggests tax 
auditor have fixed post. As for how to lower taxpayer’s intention to evade taxation, this 
dissertation suggests that the punishment standard be lowered and depress cost of tax 
auditing dynamically. These viewpoints have not been come forth within the scope of 
author’s knowledge. 
This dissertation doesn’t analyze the personnel institution  which is important to 
tax auditing, which weakens the persuasion of this dissertation. Moreover, this 
dissertation can’t utilize economic principle proficiently, which brings on localization 
in analyzing and its conclusion. 
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1 为市场经济主体提供公平 公正的税收环境 税收环境作为市场环
境的一个重要组成部分 对市场经济主体的生产 经营活动具有很大的影
响 高效 廉洁的稽查有助于形成公平 公正的税收环境 提高市场经济
主体的效率  
2 促进税收征收 管理水平的提高 由于在稽查过程中对企业的各方
面进行深入 细致的检查 稽查部门容易发现税收征收 管理中存在的问
题并反馈给征收 管理部门 加以改进 同时 由于稽查部门的监督效应
征收 管理部门也有压力主动改进其工作质量 提高征收 管理水平  
3 提高社会成员的纳税意识 改善治税环境 稽查通过对被检查者涉
税问题的发现和纠正 可以提高被检查者对税收政策 法规以及涉税程序
的认识 提高其纳税意识 此外 在稽查过程中与银行 工商行政管理
公安等部门的交涉 也可以提高这些部门的纳税意识 获取它们对税收工
作的支持和配合 改善治税环境  
4 提高税法威慑力 降低征 纳成本 稽查通过对税收违法行为的检
查和处罚 以及将涉嫌触犯刑法的税收违法案件移送公安机关处理 可以
有效地提高税法威慑力 降低市场经济主体的偷税预期 扼制其寻租动机
























我国实行分税制后的国 地税务稽查机构成立于 1994 年 至今已有十
年 在这期间 对税务稽查的理论研究有了较大的发展 其研究的主题和
结论主要包括以下几点  
一 在稽查组织结构方面 目前的研究的结论主要包括国 地税稽
查机构应建立信息交换机制并实施定期联合稽查和连署办公 (柳国胤,2002;
白丽洪,1999)等  
二 在对稽查机构和稽查人员的激励 约束方面 目前的研究主要
集中在稽查收入计划和稽查考核指标上 主要观点是逐步淡化乃至取消稽
查收入计划 以及完善稽查考核指标体系 作为激励 约束稽查机构和稽




强化处罚的执行力度及扩大稽查部门的执法权限 (邓永勤, 2003)等  
三 研究方法 
本文试图运用制度经济学 博弈论与信息经济学原理进行分析 以期
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第一章  税务稽查部门组织结构分析 
第一节  当前稽查机构设置的弊病及其消除 





奉行成本   
二 降低稽查准确度 国 地稽查机关在稽查过程中 存在许多相
互关联的地方 例如 地税系统管理的城市维护建设税 教育费附加以增
值税 消费税和营业税的实际入库数为计税依据 国税系统增值税 消费
税的税务稽查活动可能引起城市维护建设税 教育费附加计税依据的变化
因此 为保证城市维护建设税 教育费附加的正确计算 首先要保证国税
稽查机关先于地税稽查机关进行稽查活动 其次还要求国 地税稽查机构
之间存在及时顺畅的信息交换 这样的要求显然难以达到 又如 按规定
不同类型的纳税人的企业所得税分属国 地税系统管理 而国 地税稽查
机构的稽查活动都有可能引起被检查者成本 费用 税金及附加的增减变
动 因此 对于企业所得税 国 地税稽查机构非同步的检查会在更大程
度上降低准确度 此外 国 地税稽查机构分设也不利于对涉嫌触犯刑法
的税收违法案件进行有效打击 根据刑法第 201 条规定 偷税数额超过一




















前述的两个问题 即国 地稽查机构分设造成的 增加稽查成本和稽查对
象的成本 和 降低稽查准确度 似乎可以通过两套机构之间的信息共
享和协调行动来解决 但是 由于分属不同的系统 存在不同的利益取向
国 地税稽查机构缺乏内在动力进行有效的信息共享和协调 即使制定出
一套制度规定国 地税稽查机构必须进行充分的信息共享和协调并对此进
行监督 由于双方的利益取向不同或监督成本很高 也难以得到切实执行     
二 稽查二级地位的弊病 
目前 稽查机构在税务机构序列中属于二级机构 即稽查局从属于所
属的税务 分 局 在人事 财务及稽查权的行使上不具独立地位 这种
地位限制了稽查机构职能的发挥 在相当程度上导致了稽查机构的低效率  
一 二级稽查导致稽查机构无法抵制所属单位以组织收入为中心的
压力 当前 我国税收征管的核心是完成上级下达的收入任务 收入任务





二 二级稽查导致稽查机构无法独立行使稽查权 根据 税收征管
法 规定 稽查机构在行使稽查权时 会受到上级部门一定的制约 例如
稽查机构采取税收保全措施 税收强制执行措施以及查询从事生产 经营
的纳税人在银行及其他金融机构的存款账户 必须经县以上税务 分 局
长批准 查询税收违法案件涉嫌人员的储蓄存款则需要设区的市 自治州
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门和政府的干涉 影响稽查效率和公正性  
三 国 地税稽查机构合并及设立一级稽查 
为了克服上述的国 地税稽查机构分设及稽查二级地位产生的弊端
最直接 最有效的方法就是合并国 地税稽查机构 并赋予稽查机构一级
地位 这种制度安排能产生以下效应  
一 节约交易费用 在这种制度安排下 稽查机构与纳税人之间
稽查机构与其它税务部门之间 稽查机构与政府部门及社会经济部门之间
的交易费用将大大降低 原有的国 地税稽查机构之间的交易费用则完全
消失 交易费用的节约意味着稽查效率的提高和社会总福利的增加  
二 对稽查机构产生更大的激励效果 在当前的制度安排下 国
地税稽查机构之间 它们与其它税务部门及政府之间存在 共有产权
在共有产权下 共同体的成员都有权分享其中的部分权利 由于稽查机构
的二级地位 也不可能建立起一种 收费机制 因此 共同体成员在追
求其自身利益最大化时 所产生的成本就有可能部分或全部地由其它成员
承担 从而导致稽查活动具有较强的外部性 在经济学意义上 一种产权
结构是否有效率 主要取决于这种产权结构能提供将外部性内在化的激励
(张亦工 2000) 如果合并国 地税稽查机构 并赋予稽查机构一级地位
现有的共同产权将在很大程度上转化为稽查机构的 私有产权 在 私
有产权 下 共有产权所导致的收益 成本不对称的现象将得到纠正 共
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第二节  当前审理 复查机构设置的弊病及其消除 
一 稽查 审理 复查一体化的弊病 
根据 税务稽查工作规程 的规定 稽查实行选案 稽查 审理和执
行四环节的内部 四分离 但是 这种分离只是内部分离 四个环节和复
查环节仍然集中于同一稽查局内 并没有摆脱稽查 审理 复查一体化的
模式 存在诸多弊端  
一 难以保证审理和复查的制度化和规范化 稽查 审理和复查集
中于同一稽查局 也就同置于一个稽查局长领导之下 作为稽查局长 必
然考虑稽查局整体利益的最大化 如果审理和复查偏于严格 发现问题的
概率就会增大 发现的问题的严重程度也会随之加深 从而加大稽查局的
工作难度 影响稽查局的声誉 考虑到这些后果 如果缺乏有效的外部监
督 稽查局长就会倾向于比较宽松的审理和复查 此外 在同一稽查局内
部 负责稽查 审理和复查的工作人员之间必然存在各种利益关系 这些
利益关系也会影响到审理和复查工作 例如 稽查 审理和复查人员往往








(郑海涛. 2002) 而且 税务局领导及有关部门负责人也未必对稽查规程和
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也要达到案件数的 5 除此之外 稽查审理 复查人员还要负责大量执法
检查 行政复议 行政诉讼和行政赔偿事宜 如此巨大的工作量 依靠非






二 国 地税审理 复查机构合并及设立一级审理 复查机构 
设立一级审理 复查机构后 审理 复查机构可以摆脱独立前与稽查
机构之间复杂的人事关系和业务上的相互交叉 变内部监督为外部监督
有利于提高审理 复查的透明度和效率 固定的机构和人员设置一方面为
审理 复查的制度化 规范化建设提供了更坚实的基础 另一方面也有利
于提高审理 复查的专业化水平 此外 国 地税审理 复查机构合并使
人员增加 也为完成大量 复杂的审理 复查工作提供了人力资源保障
这些都将在很大程度上提高审理 复查乃至稽查工作的效率  
第三节  改革的可能性 
对当前的稽查机构设置和职能划分进行改革 设立一级稽查及一级审
理 复查属于制度安排上的创新 而制度安排之所以会被创新 原有的路
径依赖能够被克服 是因为创新的预期收益大于预期成本[(美)科 斯等 中
文版 1991]  
在预期收益方面 前面的分析已经说明了制度创新能够产生巨大的收
益 那么剩下的只是预期成本的问题 设立一级稽查及一级审理 复查的
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国 地税机构之间 地方国 地税机构之间及税务机构与政府之间等方面
的谈判 其二 路径依赖 主要包括现行制度安排下既得利益集团对机构
调整的抵制和机构调整对税收工作的影响  




迁所需的谈判成本 使制度变迁变得更加有利可图  
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第二章  对稽查机构及稽查人员的激励和约束 
第一节  对稽查收入任务的分析 
目前 我国的稽查机构每年都必须承担一定的稽查收入任务 同时
对稽查工作的考核也主要停留在其直接成果的反映上 查补入库的税款越
多 考核的结果就越好 而实际上 对稽查下达收入任务 甚至要求下一
年的稽查收入必须高于上一年 只能是在我国偷 逃税现象普遍和稽查水
平 力度较低的情况下评价稽查工作的特殊标准 一旦偷逃 税程度降低
稽查力度也维持在一定水平 查补收入的逐年降低才是稽查成效的真实反
映 下达稽查收入任务是以税收收入作为征管目标的传统征管思想在税务
稽查中的反映 也是稽查二级机构地位所导致的征 管 查未彻底分离的
产物(许文 2002) 它具有很大的功利性 过于看重稽查工作的短期 片面
效益 而忽略了稽查工作的长远 整体效益 存在诸多弊端  
一 导致稽查工作偏离目标 造成稽查工作的越位和缺位 当前 我
国实行纳税人自主申报 税务机关重点稽查的征管模式 纳税人在纳税申
























存在的稽查机构与征收 管理机构争抢税源等 越位 行为以及稽查机构
抓大放小 只求收入数量不求办案质量等急功近利的 缺位 行为 削
弱了稽查职能的发挥  







奖惩 但是 如果稽查机构面临一些独特的外部环境 存在一些不可控或
不可测的外生变量(这在我国的治税环境中存在和发生的概率很大) 稽查机
构平均获取稽查收入的能力就难以确定 另一个办法是以其它稽查机构的






努力有关 稽查机构越努力 获取高稽查收入的可能性就越高 标准也就
越高 当稽查机构预测到其努力将提高标准时 其努力的积极性就会下降
这种标准随业绩上升的趋向被称为 棘轮效应 因为 棘轮效应 好的
表现反而受到惩罚 被加以更高的计划任务 激励效应受到了弱化  
以下应用一个两阶段动态模型 来说明对稽查机构下达每年递增的收
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